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Evocacions del passat
Sempre que ena ve davant un dels nombrosos degusladors de U història que
hi ha escampats arreu de la nostra terra ens pervé ensems l'esment d'Azorín. Deu
ésser perquè aquest escriptor castellà és un tan Sensiblement degustador també
dels ambients que fan olor de passat i un evocador tan impregnat de melangia de
totes les coses que, animades o mortes, duen damunt on pòsit sentimental d'evo-
caeions marcides que ressuciten en les seves pàgines, com en una mena de re¬
dreçament pòstum per alliberar se tímidament de l'oblit.
La lectura de les pàgines històriques que sovint ve publicant Carles Rahola,
el publicista gironí, en les planes dels nostres rotatius i revistes, ens encomana sin¬
gularment aquesta sensació. Tots els qui el coneixem, acollidor dins la seva bon¬
homia, silentament treballador en el repòs de la seva oficina i la seva llar, l'asso¬
ciem lot d'una a les seves produccions. 1 cada vegada que un recull com aquest
de «Proses històriques», edicions de La Revists, ens arriba, tot aquell ambient,
totes aquelles intimitats pretèrites, totes aquelles ràncies suggestions selectes que
ell redimeix de l'oblidsnça dels segles i de les èpoques, se'ns acosten ungides de
simpatia, de pietat, és a dir de poesia melangiosa.
Els títols de Rahola palesen ja d'antuvi quines han estat sempre i quines són
encara les seves preferències: «Proses històriques» avui, «Visions històriques»
adés. 1 la majoria dels altres volums, els que no estan informats per una profes¬
sió ideològica o per one matèria monogràfica, i àdhuc aquests, tenen generalment
un objectiu intrínsicament històric, és a dir, la recerca de la veritat humana, pre¬
sentada sota una forma d'amenitat narrativa que dissolgui i endolceixi i dramatitzi
la sequedat de les xifres i de les dates.
En aquest llibre d'avui Rahola aplega un nombre considerable de proses
breus, algunes d'elles premiades amb la Copa als Jocs Florals de Barcelona l'any
1927, en qui el que signe en fou Secretari. Ja aleshores ens seduí aquesta actitud
ponderada de l'escriptor que S'aboca a les finestres del passat, com qui diu a les
ruïnes d'un edifici, per albirarhi i collir hi les petites herbes que, tot i semblar ja
empoliades i velles, serven encara un bri de perfum, que el narrador i l'historia-
dor, preserven i restauren. Ara, dins-les variants d'aquest recull, on els personat¬
ges es barregen i on les evocacions ptòpiament s'ajunten a les del paisatge, tro¬
bem fins i lot en Carles Rahola més accentuades algunes vel·leïtats líriques, mo¬
ments en què el poeta que batega en les seves paraules s'esforça a agilitzar dins
una estructura rítmica 1 cadenciosa la seva interpretació dels fets i del paisatge.
No totes aquestes proses tenen el mateix relleu literari. Potser l'autor hauria
pogut ésser més exigent en la tria. Hi ha pàgines que tenen una actualitat esporà¬
dica en les columnes volanderes d'un diari local, però que no guarden altra justi¬
ficació posterior que la correcció de i'istil. Tanmateix, hom no pot plàoyer-se
massa d'aquest preciosisme amb què ingènuament autors com Rahola recullen
Iotes les engrunes del seu bagatge. Per què? Perquè preferim l'excés a l'omissió,
d'una banda; de l'aitra, perquè una tasca civilment isolada com la seva mereix
sempre els honors d'una publicació integral, alhora compensació i estímul. Que
duri per molls anys aquest solc inlassable de Carles Rahola, fecundador de la
nostra bibliografia històfíca, decorador del passat, poeta de la tradició.
O. Salter
Trasllat del cos del Pare Claret
En vigílies de la Beatificació del Ve¬
nerable Antoni Miria Claret ve a tomb
estampar el record de la recepció so¬
lemne de les seves despulles mortals
que es féu en la ciutat de Vic el dia 13
de juny de 1897, qualificant aquest fet
de veritable esdeveniment.
En la vigília, dia de mercat, es dona¬
va com a cosa certa l'arribada d'aquell
cos encara encorrupte, després de vint-
i-set anys de la seva mort. Aquesta no¬
tícia va córrer per tols els pobles de la
comarca, acudint, l'endemà a la ciutat,
una gentada desi josa de venerar aquell
gran Missioner que moltíssims havien
tingut la sort d'escoltar.
Erem a mitja tarda del dia esmentat
que de l'estació a la Catedral no es po¬
dia donar on pas; solament per entre¬
mig d'aquella multitud hi havia un pe¬
tit espai lliure. Els segadors havien tor¬
nat de per vall, aquell any S'havien co¬
mençat ja les segues a la Plana, aquella
tarda, no obstant, havien deixat aquesta
feina i amb el volant a l'esquena for¬
maven part d'aquell homenatge.
Encara sembla que és avui veure
aquella multitud a l'esplanada de l'esta¬
ció, respectuosa, venerant, al descendir
el sagrat cos del Pare Claret, portat
pausadament a les espatlles dels seus
missioners. Solemnitat Indescriptible,
presidida d'una llarga processó i segui¬
da de totes les autoritats no solament
de la ciutat sinó també dels pobles
veïns.
No pogué pas enquIbir-se a la Cate¬
dral aquella gentada que esperava veu¬
re aquelles despulles venerandes, ha-
vent-se'n d'entornar sense satisfer
aquest natural desig, servant, però, un
bon record d'aquella diada en que s'ha¬
vien renovat anècdotes i fets del Sant,
enduent-se'n, si més no, un llibret de la
seva vida que aquell dia arribà a esgo-
tar-se.
La santedat del Pare Claret és confir¬
mada amb aquella manifestació, diriem
espontània, del poble, malgrat totes les
Insídies que el masonisme havia llan¬
çat contra d'ell, i és ratificada cada dia
pels que acudeixen a la veneració d'a¬
quelles despulles dipositades a l'esglé¬
sia de la Mare de Déu de la Mercè de
Vic, fogar inestingible dels Missioners
del Cor de Maria.
Serà, doncs avui, motiu de joia que
hagi arribat el moment de veure vene¬
rat en els nostres altars Aquell que en
el segle passat va evangelitzar per tot
Catalunya i que pels seus escrits i ser¬
mons podem anomenar l'Apòstol de la
nostra terra per antonomàsia.
Joan Baranera, Pvre.
Música
Enric Torra a l'Orfeó de Sans
Per referir-se a un artista mataroní
ens és grat portar a les planes del Diari
els elogis que un diari de Barcelona de¬
dica a Enric Torra amb motiu de l'èxit
assolit per aquest pianista en el darrer
concert celebrat a l'O. feó de Sans:
«L'Orfeó de Sansi amb un laudable
propòsit de difusió cultural 1 artística,
ofereix en els els seus programes, junt
a les interpretacions corals que tan just
prestigi han obtingut baix la direcció
de l'insigne mestre A. Pérez Moya, un
Hoc distingit als intérpretes instrumen¬
tals que representen una valor positiva
entre les noves promocions musicals de
Catalunya.
En l'últim concert que a benefici de
la seva biblioteca ha celebrat l'esmenta¬
da entitat, la segona part del programa
va ésser confiada al pianista Enric
Torra.
Enric Torra, un dels més destacats
deixebles de l'eminent pianista Frank
Marshall, i professor ja de I Acadèmia
del seu mestre, va interpretar amb pul¬
sació segura i admirablement controla¬
da, amb digitació fluïda i, sobre lot,
amb musicalitat pura, la «Invitació al
Vals», de Weber; «Cant de Muntanya»,
de Pahissa; «Navarra», d'Albeniz; la
«Danza del Fuego», d'«EI amor brujo»,
de Falla, i la brilltniíssima «Rapsodia
número 12», de Lifz, demostrant com el
seu temperament va prenent més cada
dia un magnífic guany de perfecció, 1
obtenint amb la seva intensa expressi¬
vitat entusiasmar el nombrós auditori
que el va ovacionar llargament, obli-
gant-lo a ampliar el programa amb la





Sessió de la Comissió
de Govern
Dimarts a la nit va celebrar sessió la
Comissió de Odvern. Hi assistiren l'Al¬
calde i els Consellers Regidors senyors
Abril, Puig i Puigvert.
Sorteig de làmines
Aprovada l'acta, s'acorda que el 27
del corrent, a les dotze, en el Saló de
Sessions, es celebri el .21 sorteig de là¬
mines de l'emprèstit de 1918, amortit¬
zant se 3 de la sèrie A, 4 de la B, 10 de
la C, I 10 de la D.
Ptssa a Governació la instància del
President de l'Unió Gremial, sobre re¬
dacció d'un reglament de places mer¬
cats.
Hom queda assabentat de la oferta
de preu de carbons feta per Josep Mas-
saguer, i queden damunt la taula els as¬
sumptes deixats ja en la setmana ante¬
rior.
Treballs pels de l'atur forçós
S'aprova el pressupost de construc¬
ció de voravies dels carrers de Creus i
Moreto, de 7.256'25 pessetes i que es
facin aquests treballs pels paletes i
peons en atur forçós.
1 es dóna un vot de confiança a l'Al¬
calde per a que pugui realitzar les ges¬
tions urgents que cregui convenients,
amb respecte al desviament d'aigües,
obertura de Rondes i demés assumptes
que puguin proporcionar treball als
obrers parats.
S'aprova...
Adquirir 10 barrils d'asfall; que et
satisfaci al mestre Antoni Rovira Perre¬
ro, l'import de l'indemiizació de cata
habitació; que per la Brigada d'Obret
del Municipi es post en condicions do
seguretat un pon existent en el pati de
la casa del carrer de Fermí Oalan, Es¬
cola de nois.
Les Comissions especials
Seguidament s'acorda que en ta prò¬
xima sessió de la Comissió de Govern,
que es celebrarà el proper divendres,
es presenti el criteri definitiu per a la
constitució de Comissions especials per
a proposar-les en el pròxim Pié.
Per lesColònies Escolars d'enguany
La Comissió de Govern dóna la seva
conformitat perquè vagi a Hostalricb el
Conseller Regidor de Cultura senyor
Puig a assabentar-se dels detalls neces¬
saris respecte a les Colònies Escolars
d'aquest Municipi i especialment per a
veure en quina situació es troben els
ma alassos, llits i demés objectes utilit¬
zats per les Colònies en l'sny anterior,
ell quals es deixaren emmagatzemats
en un local de l'esmentada població.
La propera Fira Comercial
Després es faculta al Sr. Conseller
Regidor de Governació per a fer les
gestions convenients prop dels inicia¬
dors de la Fira Comercial de l'any pas¬
sat per assabentar-se dels seus propò¬
sits, per l'any actual, prenent en consi¬
deració una moció de l'Alcaldia, per tal
2
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Assegura conira tola me¬
na d'accident?; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treiball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i Immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral.
Representació a Mataró l el seu terme: Carrer TETUAN, 63
<le que si enguany es porta a cap la Fi¬
ra Comercial l'Ajuntament no solament
ia patrocini, sinó que en unió de les
forces econòmiques de la localitat es
tracti de transformaria en permanent,
posant així de manifest la potencialitat
de la ciutat en tot el que produeix i es¬
pecialment en el ram del gènere de
punt i els seus anexes.
Sanejament
Finalment es prengué l'acord de que
es procedeixi ràpidament a practicar
una desinfecció en els calabossos del
Municipi, acabant se, tot seguit, la ses¬
sió.
Per abièncií del senyor Cruxent,
avui hi ocupat l'Alcaldia el conseller-
regidor de Governació, senyor Abril.
Complint l'acord de l'última sessió
de la Comissió de Govern, ahir es tras¬
lladà a Hostalric, el conseller-regidor
de Cultura, senyor Puig, a comprovar
l'estat dels mobles i objectes de les Co¬
lònies Escolars del nostre Municipi i
altres assumptes relacionats amb les
Colònies.
Demà, al ma!í, celebrarà l'acostuma¬
da reunió, la Comissió Arbitral de con¬
flictes de conreu L'ordre del dia asse¬
nyala assumptes de tràmit.
ELS ESPORTS
Futbol
Sancions a jugadors del lluro S. C.
Per el Consell Directiu de l'Iiuro S.
C han estat desqualificat per haver ju¬
gat en altres Clubs que no són l'iluro,
els jugadors amateurs Pere Gregori, Al¬
fred Cervera i Josep Castellà, les des¬




Resultat de diumenge passat














Penya Oratam. 4 3 1 0 18 3 7
Penya Iñssta . 5 2 2 1 8 U 6
Penya Soler. . 5 2 2 1 9 7 6
Penya X. . . 4 l 1 2 7 13 3
Penya M. Rossi 4 0 0 4 4 10 0
OiViS
ofereix per als DIVENDRES DE
QUARESMA, els seus acreditats
PASTELLS DE PEIX 1 DE VER¬
DURA al preu de 0<60 PTES. UN,
i la seva immillorable qualitat de
: BUNYOLS :
NOTES POLITIQDES
Unió Catalana de Mataró
Dimarts, al vespre, aquesta entitat ce¬
lebrà una reunió general regiamenlària
psr a l'aprovació de comptes i renova¬
ció parcial de la Junta Directiva.
Després de llegida pel secretari una
memòria sobre l'actuació de l'entitat i
Cfaaver estat aprovats els comptes del
passat bienni, foren elegits per a ocupar
els càrrecs que cessaren, més tres nous
càrrecs de vocals que foren creats, els
senyors següents: President, Antoni
Coll i Bres; Vice-secretari, Francesc Ma¬
jó i Coll; Tresorer, Joaquim Carbonell
i Torreni; Vocals: Josep Masjuan i Ri¬
cart, Antoni Subirá i Mandri, Josep Xi-
menes i Castellà. A continuació fou re-
e egida la Comissió d'Acció Política.
El secretari polític senyor Clavell lle¬
gí un extens report sobre les passades
eleccions municipals i donà compte del
projecte d'homenatge als interventors
que segurament consistirà en una ex¬
cursió i un dinar al Tibidabo, al qual
assistiran destacades personalitats del
partit.
A continuació foren fetes algunes
preguntes sobre assumptes generals i
S'aixecà la reunió.
Ping-Pong
Comentari a la primera Jornada
. El primer partit que s'efectuà de
aquest I campeonat de Mataró fou entre
el C. R. M. 4 (a) i C. Catòlic el qual aca¬
bà amb el resultat de 3 a 1 a favor dels
primers dels quals es des acaren Crú¬
zate (E) i Navarro (A) guanyant a Casa¬
noves i Mora respectivament.
El partit Ç. R. M 4 (-) - Joventut fi¬
nalitzà amb el resultat de 9 a 1 a favor
dels primers, destacant-se Terra i Zara¬
goza pels vencedors i Morera pels ven¬
çuts.
L'Atlas contra Adroguers fou una
completa debacle guanyant els del At¬
las per 4 a 0; es destacà tot l'Atlas.
El partit més disputa} puix acabà amb
empat a 2, fou Lleó XIII (a) - Lleó XIII
(b) i es distingiren Gallifa i Crúzate
(F.) pels primers i Torres i Reçoder O-)
pels segons.
Van al davant del campionat els dos
equips del C. R. M. 4 junt amb l'Atlas
amb 2 punts els dos Lleó XIII amb 1
punt i la resta amb cap.
Pi.-Po.
Motorisme
De la cursa automobilista
Interessants manifestacions esporti¬
ves del senyor Josep Pujol
Per a satisfer la natural curiositat que
ha despertat la nova que recollírem dies
passats sobre una projectada manifes¬
tació automobilista, hem visitat el nostre
estimat amic i conseqüent esportiu se¬
nyor Pujol, dirigent de la societat Es¬
port Mataronès i ànima de la prova de
regularitat que ha de tenir efecte el dia
25 del proper mes de març, qui molt
amable, malgrat els sens molts quefers,
s'ha prestat donar-nos els detalls preci¬
sos per a orientar als aficionats i simpa¬
titzants amb l'esport automobilístic.
La prova de regularitat del dia 25 de
març serà la volta a l'Empordà, l'itine¬
rari i reglament de la qual es faran pú¬
blics una vrgada aprovats pel Molo
Club de Catalunya i en la que seran
Dr. R. Perpinyà Oculisíq
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONASant Agnatf, 88 Provença, 188, l.er, ^."-entre Aribaa I UniveraltatDlmecrca, de 11 a 1. Dlaaabtea, de 8 a 7 De 4 a 7 tarda
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disputades valuoses copes i medalles
ofrenes d'entitats comercials automobi¬
listes.
Sabut el transcrit, que pel moment és
tot ei que oficialment ens ha pogut dir
nostre amic, li hem preguntat si aques¬
ta nova orientació que emprèn amb
tan coratge aquella vella entitat era obra
personal o pel contrari estava ben re¬
colzat per nous valors, ja que s'ignora¬
va hi haguessin prous elements en ella
per a emprendre una decisiva orienta¬
ció esportiva activa i ens digué:
Es una equivocació creure que Sport
Mataronès està mancat d'elements es¬
portius. Es sabut que cada dissabte han
sortit diferents equips cap a La Molina
i Núria aprofitant la neu, i altres han
estat a Osló i a Sant Moritz i enguany
els nostres companys Majó i Viladevall
han estat condecoráis a Kandersteg I
Wengen.
Tampoc es pot ignorar la bona clas¬
sificació obtinguda per amics nostres
en la volta a Maia.
El sorollós èxit de la volta per Cata¬
lunya efectuada per veterans ciclistes és
una bona prova de l'esperit esportiu de
la casa.
L'ocorregut és que expatriai voluntà¬
riament Artur Gnauch, el llançament
de disc i elevació de pesos decaigué.
Traspassat en Pepet Teixidor, el floret t
l'esgrima va perdre el seu major sup¬
port; absent en Camín, la lluita greco-
romana no tingué continuadors tan en¬
tusiastes i el gimnàs quedà desert al
desaparèixer en Pascual, Espiell, els
Casas i en Rovira.
En Lluís Matas, que el seu record
perdurarà sempre entre nosaltres, era
l'esperit inquiet i organiízidor de totes
les voltes automobilistes en aquells
temps que l'automòbil era un perill
constant i que en Fradera portat per
l'entusiasme en ell característic portava
a Mataró el Tir Nacional.
Aquells temps han passat, és cert. pe¬
rò ha restat pur el ressò i la solera d'a¬
quells esforçats campions del tremp
d'en Jaume Comas, Ricart i d'en Klein,
tot abnegació I sacrifici, han quedat
vius i vibrants valors molt estimables I
no jo solament, sinó tota la Junta com¬
posta d'elements joves, està decidida a
acoplar aquestes potentes activitats en-
causant-les. estimulant-les i organílzir-les per al major prestigi de l'esport.
En aquest moment jnterromp el nos¬
tre amic Pujol l'animada conversa, per
a atendre unes comissions esportives i
ens despedim satisfets de poder donar
a tots els esportius tan grates noves i
registrar amb elogi la nova orientació
del Sport Mataronès al que desitgem unbon èxit.
H. VaUntajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 de 4 a 1
Dissabtes, de 10 a J
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giroipréstecs amb garanties d'efectes. Llegi-timacíó de contractes mercantils, ele.
NOTICIES
Obicnrateri Meteorolòf^ie do itt
aseóles Pies de Mataró (Sta. Asan)
Observacions del dia 22 febrer IQSS
Bores d'observació: S matí 4 tarda
I Altara llegldai 770'2—7757



































isitldilsali ^ S —S
■iW di la aari 1 — 2
A'ebsfr^adsri M. Vallmajor
Víctima de l'intoxicació de ilex in,
aquesta nit ha mort Mercè Pera Pubill,
de 33 anys, que vivia en ei carrer de
Churruca. Era casada i deixa 2 filles,
ia major d'uns dotze anys.
INTERESSANT EXCURSIÓ A L'EU-
ROPA CENTRAL. - Lió-Gínebra Ber-
na-lnterlsken • Zurich -Munich - Viena-
Budapest - Venècia - Milà Gènova Niça-
Avinyó.
Heu's ací seleccionades, les ciutats
turísticament més privilegiades d'Euro¬
pa. «Via'ges & Turisme Esplai» us con¬
vida a visitar-les.
25 dies d'excursió meravellosa en el
millor superpullman existent.
Del 15 d'abril ai 30 de maig propers.
Corresponsal a Mataró: J. Castellví,
carrer Barcelona, 13, de 4 a 6 tarda.
Ahir vespre circularen alguns rumors
deque s'havien disparat uns trets al
pas del tren de dos quarts de set de la
tarda, davant la fàbrica del gas.
Per esçlarlr-ho avui hem interrogat al
Comandant del lloc de la Guàrdia Ci¬
vil el qual ha contestat que fou una fal¬
sa alarma, puix el que ocorreguè fou
que uns vailets que jugaven a cbaletes»
en aquell lloc se*ls ocorreguè llençar-la
contra el tren que passava en aquell
moment. Una d'aquelies «baletes» topà
.contra una finestrelia del tren i feu un
forat rodó en el vidre simitar ai qne
hauria fet una bala. Aquest orifici I et
petit estrèpit originà el tumor.
—Estem en temps de crisi i s'ha de
vendre barat. Es per això que, acabada
la setmana de rebaixa de preus en la
porcel'Iana, La Cartuja de Sevilla co¬
mença la quinzena del vidre a ans
preus tan baixos com mai s'han vist.
En la reunió celebrada al seu estatge,
del Sindicat de Paper, Cartó i similars,
el secretari donà compte d'una circular
del Comitè Regional, en la qual s'indir
ca la conveniència de la substitució de
Angel Pestanya en la direcció del seu
òrgan «Combate» per Josep Prat, de
Manresa. Es féu avinent la manca d'tint
borsa de treball del ram, i fou nome¬
nada una ponència per a l'estructuració
! del seu articulat.
OIARI DE MATARÓ 3
iformaci^^ del di
lacilUada per I'Agtecla Patea per coafereac^lee leletúalrpie»
Barcelona
S30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estât del temps a Catalunya a les vuit
llores:
En general, el bon temps que ha do¬
minat a Catalunya durant els darrers
dies, perd estabilitat. Iniciant-se un lleu
ger augment de la nuvoiositat i esta-
èlint-se vents del primer quadrant que
produeixen petita maror o maror, a la
costa.
Degut a aquest corrent del nordest
ks temperatures baixaran, tornant a és¬
ser les normals del mes actual.
Màxima d'ahir, 23 graus a Tremp,
mínima d'avui, 4 graus sota zero a
Adrall 1 Sant JuUà de Vilatorta.
€1 Butlletí de la Generalitat
El diari oBcial de la Generalitat pu¬
blica entre altres un decret del Conse¬
ller de Finances on es fixen les quanti¬
tats que hauran de destinar els Ajunta¬
ments en els nous pressupostos per a
atendre les atencions dels serveis médi¬
co farmacèutics.
També publica un decret del Conse¬
ller de Governació suspenent al doctor
Gabriel Ferret, inspector de Sanitat, de
sou i empleu per 60 dies en virtut de
l'expedient incoat el 21 de desembre
passat.
Manifestacions del senyor Selves. -
la suposada dimissió del Comissari
d'Ordre públic. - Un tren tirotejat en
passar per Mataró
Els periodistes han preguntat al Con¬
seller de Governació si era cert que el
Comissari d'Ordre públic havia dimitit.
£1 senyor Selves ha contestat que no en
sabia res com tampoc d'uns fets que li
atribueixen alguns diaris.
De tot plegat procuraré enterar-me'n
per a poder informar al President de la
Generalitat.
També ha dit als periodistes que ahir
a la tarda havU eitat tirotejat un tren en
passar per Mataró, sense conseqüèn¬
cies.
La guàrdia civil va donar una batuda
pel lloc del succés sense resultat.
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Començada la cobrança en període
voluntari de totes les contribucions i
impostos d'aquesta Zona, correspo*
nents al primer trimestre -del any en
curs, tindrà] lloc fins el dia 10 in¬
clusiu del mes de març prop vinent, a
las Oficines de Recaptació situades al
carrer de S. Joan 6 d'aquesta ciutat, de
nou a una del matí.
Aquesta Alcaldia es complau en as¬
sabentar-ho al veïnat en general per a
que arribi a coneixement dels contri¬
buents] per tots conceptes d'iquest ter¬
me municipal, a fi de que procurin, du¬
rant aquest termini, retirar els seus re¬
buts corresponents, advertint los-bl, que
passat l'esmentat plaç sens haver-ho
efectuat, quedaran subjectes al apremi i
recàrrecs consegüents.
Mataró 21 de febrer de 1934.— L'Al¬
calde, S. Lruxent.
Tramvia apedregat
Un tramvia de la línia dç Sant An¬
dreu ha estat apedregat a la plaça del
Comerç, n'han resultat trencats alguns
vidres, sense, però, que resultes cap
ferit.
Els guàrdies que prestaven servei a
la plaça han empaitat a l'individu que
tirava tes pedres, el qual s'ha fet escà¬
pol tot i que els guàrdies dispararen
contra ell alguns trets.
El quart prenii de Nadal .
Avui hm començat a pagar-se le^
participacions al número premiat amb
el quart premi del sorteig de Nadal, el
pagament de les quals tingué d'ésser
suspès per hiver se despatxat més
apuntacions de les que corresponia.
Per cada 500 pessetes els afavorits
amb la sort en cobren solament 398
pessetes amb 75 cèntims. ^
El Tribunal d'Urgència
Aquest maü el Tribunal d'urgència
ha vial la causa pels fets d'Olesa, on en
un tiroteig sostingut amb la guàrdia cj-
vil resultaren un mort i dos ferits.
Els dos ferits que són els que han
comparescut davant del tribunal com
acusats es diuen E. Campos i S. Agua-
der.
El primer per ésser menor de divuit
anys ha estat condemnat a 4 mesos de
presó i el segon « 1 any, 8 mesos i 1
dia.
El cadàver cremat
Aquest matí una dona que viu al car¬
rer de Cabanyes núm. 93, ha declarat
que tenia un dispeser, les senyes del
qual corresponen amb les del cadàver
cremat trobat a Sant Andreu, que des
del dijous no ha tornat ha casa seva.
El desaparegut li havia dit que es
deia Sebastià Arnau i que el seu ofici
era ebanista, en sortir per última vega¬
da va dir que anava a treballar.- ' ^ ^
La dona ha reconegut al mort com al
seu dispeser, igualment ha reconegut
les robes que portava, sembla però que







PARIS, 22.—El diari «Le Populaire»
diu que el senyor Herriot parlant ahir
en la Cambra amb alguns diputats, feia
ressaltar la trascendència que té en els
actuals moments l'assassinat del magis¬
trat M. Prinèe a qui precisament havia
estat confiat el dossier de Paçhot, ex-
comissari delegat judicial.
A aquest propòsit es fi observar que
el comissari Pachol havia entregat a
M. Prince dos informes molt impor¬
tants rcferenis a l'assumpíe Stavisky. El
primer de data 18 març 1930 que com¬
pletava l'informació oberta de resultes
d'un robatori de Stavisky en perjudici
de dos corredors de canvi.
El segon de data 21 maig 19.30 que
era una relació de conjunt dels assump¬
tes S aviíky des de la seva sortida de la
presó i en la que se senyalava precisa-
t ment les primeres temptatives de la
gran estafa que preparava amb l'as-
sumpte déls Bons falsos del Crèdit Mu¬
nicipal de Bayona.
Dit dossier havia estat confiat al se¬
nyor Lescauve, president del Tribunal
de Casació, el qual no havia tingut molt
en compte les revelacions de l'informe
de l'ex-comissari. Fou aleshores que
s'acordà el nomenament d'una Comis¬
sió d'enquesta havent estat designat el
magistrat del Tribunal d'Apel·lació de
París, senyor Prince.
Les circumstàncies en què ha estat
assassinat el senyor Prince justifiquen
{ïer consegúçnt la emoció que aquest
nou fet ha causat en tot el país.
PARIS, 22.—Tota la premsa s'ocupa
extensament de la mort misteriosa del
magistrat senyor Albert Prince, trobat
ahir mort sobre la línia fèrria prop de
Dijon. Com és sabut el senyor Prince
rebé un avís telefònic a la seva casa de
París donant-li compte del mal estat de
salut de la seva mare i fou quan em¬
prengué el viatge a dita ciutat. Allí es
trobà que la enfermeiat de la seva mare
no era certa i poc després el rastre
del senyor Prince desapareixia, fins
que fou trobat el seu cos terriblement
mutil'lat sobre la via fèrria. Tots els in¬
dicis acusen de que es tracta d'un assas¬
sinat voltat de circumstàncies misterio¬
ses.
Un diari al comentar-ho escriu que
unànimement es reconeix tant en el Pa¬
lau de Justícia com en els cercles polí'
tics que la mott del magistrat senyor
Prince és urfa nova derivació de l'es¬
càndol Stavisky, els secrets del qual en
tots els seus detalls podia conèixer.
Cap preguntar-se si aquest nou re¬
pugnant fet quedarà igualment impune.
L'esmentat diari insisteix en que fins
ara no s'ha fet lluoi en les condicions
misterioses que mori Stavisky i senyala
el fet de que el diputat Bonnaure que
gaudia de perfecta salut en ésser detin¬
gut, des de que ingressà a la Apresó de




Consell de ministres a Paisu
Sola la presidència del senyor Alcalà
Zamora s'ha celebrat Consell de mi ris¬
tres al Palau Nacional.
A la sortida el president del Consell
ha manifestat que havia donat compte
al Cap de l'Estat de la marxa de la po¬
lítica interior i exterior i de la situació
parlamentària espanyola
Ei president de la República ha sig¬
nat un decret concedint una pròrroga
de 15 dies per a que els empleats de
1 Estat a Catalunya es decideixin pera
quedar-sè a! servei de la regió au'òno-
ma o sortir de Catalunya.
Els funerals pel Rei de Bèlgica
Avui s'han celebrat els funerals per
l'ànima d'Albert 1 Rei de Bèlgica. Hi
han assistit el president de la Repúbli¬
ca, alguns ministres, l'ambaixtdor de
Bèlgica, cos diplomàtic i nombroses
personalitats.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Reunió de la minoria d'Esquerra
Republicana de Catalunya]
Avui s'ha reunit la minoria d'Esquer¬
ra Republicana de Catalunya per a trac¬
tar de l'acord pres pel ple del Tribunal
de Garanties Constitucionals, en virtot
del qual els membres del Govern de la
Generalitat de Catalunya no podran és¬
ser jutjats pels tribunals ordinaris sinó
pel Tribunal de Garanties Constitucio¬
nals.
Demà els reunits facilitaran una nota.
El President de la Generalitat
Ei senyor Companys ha visitat el mi¬
nistre d'Obres Públiques per a tractar
de l'alcanç del decret sobre la Confede¬
ració Hidrogràfica de l'Ebre, el text del
qual ha produït ceris recels a Catalu¬
nya.
El senyor Companys hi dit que l'en¬
trevista havia estat molt cordial, que les
gestions per a activar el traspàs de ser¬
veis i valoritzició dels mateixos van per
bon camí.
El senyor Guerra del Rio ha promét
que en el proper Consell de Ministres
farà les indicacions oportunes per ac¬
tivar el començament de les obres dels
enllaços ferroviaris de Barcelona.
Secció financiera
Catltiaalaui de Barcelona del dia d'avui
taellltadea pel corredor de Comerf da
aquesta plaça, M. Vallmaior—Moles, li
BOMâ
DmSiS BSTRAMCSSRS^
francs Iran. . . 48'65
•algues or. 172'40
illuresesl. . . 37 90
yres. 65 50
francs sntsioa > . 239 75
Dòlars ....... 7 50









Algftes ordinàries .... 170 00
Colonial , , .... 45 35




Pord ........ 168 00
Sucrera ord "*42 75





Rio de la Plata 14 75
Oiiii It liliii
Ei troba de venda en els Uoes següent»
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Llibreria Tria. . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Raro. , . Riera, 40




Demi divendres, sant Fèlix, b. I cf.; i
Sant Pere Damià, b. i dr. (Timports.—
Dejan! 1 abstinència).
QUARANTA HOREI
Demà continaaran a Santa Maria (ca¬
pellà dels Dolors) per Ignasi Lloverás
(a.C s.)
BatUtea pafroqakd ús Sania Marta.
ÍToIs els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'última
a les 11. Al malf, a les 6'30, trisagi; a
les 7, meditació; a les 8'30, novena a
les Santes; a les 9, missa conventaal
cantada. Vespre, a les 7, rosari i Via-
Cracis a la capella dels Do'ors. Els ser¬
mons a càrrec del Rnd. Dr. Enric Xico-
la, Pvre.
Demà, a les 11 dd exercici dels
Set divendres a ia Verge dels Dolors
(IV). Al vespre, a les 7'30, sermó qua*
resmal.
HtrròqaUi 4e Sani Jaan i Sani jauf.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Ves¬
pre, a dos quarts de 8, exercicis.
Demà, a les 7, Corona a la Verge dels
Dolors; a dos quarts de 8 exercici del
dia 23, dedicat a Sant Josep Oriol; a les
8, devotes deprecacions a la Santa Faç
de N. S. j.; a dos quarts de 9, missa i
exercici a llaor de Sant Jordi, Patró de
Catalunya. Vespre, a on quart de 8, Via-
Crucis, en el qual serà portada la imat¬
ge del Sant Crist, amb cant de les esta¬
cions i adoració de la Vera Creu.
Església de Santa Anna de PP. Es¬
colapis.—Dtmk, a tres quarts de 6, mis¬
sa en sufragi de l'ànima de D." Enri¬
queta Rabiol de Bou (a. C s.) A dos
quarts de 7, missa a l'altar de Santa Ri¬
ta a intenció d'una persona devota. A
dos quarts de 7 del vespre. Exercici del
Via Crucis i a continuació. Exercici de¬
dicat a Jesús Natzirè.
Impremta Minerva. — Mataró
RESTAURANT B. TEMPS
Quintana, 7 (prop de la Rambla)





5 per 100 de descompte en presentar
aquest anunci
Obra nova de gran utilitat
"Eviteu les deformitats dels infants"
(Consells a les mires)
pel Dr. L. RIBO I RIUS - Pòrtic del Dr. M. Corachan
PREU: 2 PTES,
De venda: l librería d'Impremta Minerva
C. Barcelona, 13 - MATARÓ - Telèfon 255
Per a Mataró ' i»iphemta minerva
i la seva comarca, es desitja represen¬
tant actiu per a la venda de lubrifi-
cants.
Escriure a R. M. V. — Vergara, 11.--
Barcelona
Local
amb aigua, per a llogar, propi per a
maga'zem o garatge.
Raó: Administració del Diari.
BARDELONA, 13
Per afídonats a la fotogra¬
fía: albums ! cartolines artís¬
tiques. tires de paper go-
[ ma per emmarcar a fangie-
I sa iper revorar diaposítJveSr
[ cantoneras per posar en els
I albums fotografíes de varis
j formats, llapis per retocar
I negatives i positives, etc.
COLONIAL
SUPERHETERODINO MONUMENTAL
Agent Oficial: Salvador Caimsri Amàlia 38
HISPANO RADIO - EMERSON
Gula llei [omeFç, Iniliístrla I professions de la Glut
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
l|n«fiisc fremarci "Celion.
OUSTAU C. GNAUCK Wifredo,27
Refresat perfecte. Fàbrica de platines.
ampiiacirat i·loaràiloBM
C43>1 Pi?A7 Churraca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marca
■nisi·lf
AhTONI OUALBA Stá Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁS F. Calan, 282-284. 7.757
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparriis de Badio
aALVADOH CA/MAPI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BANCA ARNÚS R, Mendizúbal, 62-Tel. 40
Negociem tols els cupons venciment corrent
•B. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6 ■ Tel. 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent
& A. ARNÚS GARl
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
ironzriafi i platel·ls
JOSEP ESPAÑOL Balmes, II
Els més perfectes
caldcrcrics
emu SUBIA Churraca, 39-7eli/on 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carrnaidcs
MARCEL-LI LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel 209
"
Immillorable servei d'an os i tartanes de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
encàrrecs: J. ALBERC.H. Sa"* Antoni, 70-Tel.222
Col'icRIf
ESCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recom-' ats. Vigilats, Externs
Còpies
MAQUINA D'ESCRIURE Si. Francesc P., 16
Circularsi obres, sctes i tota mena de documents
Dcniïsfcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabal, 501.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fonies
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
Inncràrics
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SAhTES
Pujol, 58 Telèfon 87
fnsfcrlcs
JOAN ALUM SantJosep, 10
Estudi de projectes i pressupostos
ESTEVE MACU Lepant, 23
Projectes i presnpostos
Herborisicrics
•LA AROEI^TINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Naaninòria
FONT I COMP. " F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro 1 articles de Fumistería
Hòaaincs d'escrinre
O. PARULL RENTER Argûelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Merceries
JOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguéis, Confeccions
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
Preu fet ! administració
Meitfes
DR. O. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell t sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
P. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 i 8; Diumenge, 9 a 12
Mobles
EBNBST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Motos i cíeles
E. CATALA Lepant, del 45al 49-TeU 340
Reparacions - Agència Terrot
Obleeles per a repal
t4 CARTUJA DESEVILLA R. Mendtzábai, 52
Gust i economia
Oenlisies
DR. R. PERRINA Sant AgusH, 53
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Perruqueries
CA5i4 PATUEL Isern, I i R'^fael Casanova, 2
Acurat servei en toi —• «On parle française»
Beeaders
JOSEP PALA US Sta. Teresa, 59. Tel. 217
Primer recader - Dues sortides en aulos-camione
Sastres
EMILI DANIS Sant Prancesc d'A.^ 14, baix
Tairsistema Müller
Tlatpes t Excnrsious
JOAN FONTANALS Lepanto, 50-Tel.39e
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
AÑTONI MACIÀ Argûelles. 22
Director de t'Agència .«Via Enllà»
